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を見つけることがいかに重要であるかを考えさせられる
毎日であった。未熟さのために失敗を重ね、迷惑をかけ
てしまうことも多いが、一方で自分の働きかけによって
生徒が少しずつ成長していく姿を見ることができること
が嬉しく、そういった瞬間を経験するたびに、教員とい
う職を選んでよかったと思える。
自分が後輩の教員を指導する立場になるまでに、もっ
と多くのことを経験し、先輩の先生方から様々なことを
学ぶ姿勢を持ち続けたいと思う。そして自分の理想とす
る教員になれるよう、今後も努力していきたい。
最後になりましたが、教職に就くまでにサポートをし
てくださり、またこのたび、この文書を書くことを通し
て新任教員としての年を振り返る機会を与えてくださ
いました、教職教育研究センターの皆様にこの場をお借
りして御礼申し上げます。ありがとうございました。
（おさこ ちひろ・堺市内公立中学校教諭）
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